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nilha habia dado a la estampa su primer libro de poemas, Cancoes do
mares do Sul obra rica en evasiones, en espejismos, en ese afin de lejania
tan necesario en los actuales dias de fiebre y lucha.
Es posible que en este escritor se lilegue a valorar mis al dramatur-
go y al narrador. Pero es preciso destacar los valores de su obra poetica,
continuada con Roteiro perdido (1945) y con A inzitil espera (1950).
Es evidente, por lo demis, que A initil espera resulta el mejor poe-
mario de este autor. Poesia confesional, en ella el poeta expresa su an-
gustia de enfrentarse a los dias amargos y vacios que le toca vivir.
He aqui, por ejemplo, mi traducci6n de uno de esos brevisimos
"momentos" emocionales: "Viernes Santo.- Y yo sin oraciones para re-
zar.- Perdona, Dios de los hombres creyentes - este pecado infinito. -
Tanto me sumergi en la locura del siglo - que traigo el alma paralizada
de espanto. - El gusto amargo de la vida impregn6 mis labios. - Y
estoy cansado, demasiado cansado - para poder rezar."
Esta misma fatiga, esta zozobra lleva al poeta a zonas de delicadisi-
ma evasi6n. Traducire otro de sus poemas: "Ponte el vestido color de no-
che. - Quiero hoy embrigarme de valses - para poder Ilorar. - Ponte
el vestido de las noches - sin estrellas. - Quiero la pureza de una dama
antigua - dentro de ti. - Dame amor, apenas. - El mas puro, el mas
humano. - Quiero sol en tu sensibilidad. - Hoy quiero amar, en la
ausencia de todos los suefios - aquella que tu fuiste. - La inocencia
del primer espanto. - Y la caida en el vacio - en el vertigo de los
mundos descubiertos".
Este poeta despliega una vida dinmica, pese al "otro yo" de sus:
mis emotivos versos. En 1946 fu6 elegido Secretario General de la Socie-
dad de Estudios Medicos, de Rio de Janeiro, y es autor de una obra en
que expone una nueva t6cnica de laboratorio clinico.
Su pr6ximo libro de poemas se titulars Infancia muerta.
WALTER, WEY, La poesia paraguaya. (Historia de una inc6gnita.) -Mon-
tevideo, Biblioteca Alfar, 1951. 112 pp.
Autor de varias obras de carcter didictico e hist6rico, el brasileiio
Walter Wey nos da en este ensayo, La poesia paraguaya, su mejor obra..
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De las republicas hispanoparlantes, quizi la del Paraguay sea aquella
cuyo panorama poetico es menos conocido fuera de fronteras. tPor que?
SAcaso dicho panorama no posee el interes suficiente para despertar el
af in de una contemplaci6n? No: lo que acontece es que el libro y el pe-
ri6dico paraguayos circulan poco en nuestro Continente. Y los escritores
de la simpatiquisima republica estin poco vinculados -salvo algunas
excepciones- a sus hermanos de America, sus compafieros en el Arte y
en la Patria Grande.
iC6mo es posible sospechar siquiera que el Paraguay sea un pals de
pocos poetas - o sin poetas? Tiene una naturaleza esplendida, tiene una
bella tradici6n colonial y el brio necesario para un devenir luminoso. Y,
sobre todo, posee la santificaci6n del dolor: quizi ning6n pais de este
Mundo Adolescente ha sufrido con tanto heroismo y tanta tenacidad
como esa republica que ---a manera del ave Fenix- ha sabido resurgir
de las cenizas, de las quemantes cenizas de guerras cruentisimas, que
ojali nunca manchen mis su bello suelo.
En pocos paises como en el Paraguay, las nuevas corrientes liricas
han ejercido una influencia tan saludable. Cierto que ese beneficio ha
sido general, en toda America. Pero en la pequefia y heroica repuiblica,
el m6dulo de la nueva poesia logr6 muy oportunamente aclarar, afinar
y depurar la visi6n y la expresi6n liricas, que andaban bastante enturbia-
das por un tono de romanticismo retardado y enf itico, de cultura libres-
ca y academica, de falta de sintesis, y, sobre todo de ausencia del nece-
sario color aut6ctono, en un pals donde es tan rico. Lo mejor, entonces,
era el acervo popular -ya de lengua guarani, ya espaiiola- modesto y
pleno de vida en sus coplas jugosas, imperfetcas muchas veces, pero sin-
ceras y limpidas.
Ahora, el poeta moderno -el poeta joven- puede hermanar ambos
matices: el de la recreaci6n folkl6rica y de la alta poesia. Mucho queda
por hacer, en tal sentido. De lo que hasta ahora se ha realizado habla
este buen libro del escritor y profesor brasilefio Walter Wey, fruto de
pacientes y entusiastas horas de pesquisador y de un afecto hacia el
Paraguay, nacido y acrecentado en los tres afios de su residencia en
Asunci6n.
Un fino y agudo espiritu critico preside estas piginas, que por sus
dotes de veracidad, erudici6n, claridad expositiva y honestidad valora-
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tiva constituyen la mis completa y exacta exegesis de la poesia del
Paraguay.
GAST6N FIGUEIRA
EUSEBIO VELA, Tres comedias.-Edici6n, introducci6n y notas de Jef-
ferson Rea Spell y Francisco Monterde. Mexico. Imprenta Univer-
sitaria, 1948. xxv-240 pp.
Este tomo contiene tres comedias ineditas de Eusebio Vela: Apos-
tolado en las Indias y martirio de un cacique, Si el amor excede al arte,
ni amor ni arte a la prudencia y La pirdida de Espaiia. Los manuscritos
de las dos primeras se guardan en la Biblioteca Nacional de Madrid;
el de la tercera, en el Museo BritLnico. Exceptulindose estas tres come-
dias, s61o quedan de su producci6n teatral catorce titulos que se citan
en documentos de aquel periodo.
La interesante introducci6n deja una cabal impresi6n de Vela como
hombre, lo mismo que como empresario, actor y dramaturgo. Naci6 en
Toledo, Espafia, en 1688. Trabaj6 en los teatros de Madrid, probable-
mente, a principios del xvmii. Tuvo un hermano Jose (dato que contra-
dice lo que afirma Armando de Maria y Campos en Andanzas y picardias
de Eusebio Vela, Mexico, 1944, p. 42), quien ingres6 en 1713 a la
Compafiia del Coliseo de M6xico. Las noticias relativas a su carrera,
prueban que goz6 de gran popularidad durante su vida, y fue, sin duda,
el primer actor y autor dramitico de su 6poca en el teatro mexicano.
Constantemente se vi6 ante dificultades econ6micas y enredos con sus
socios y fu6 perseguido por sus acreedores con procedimientos legales;
mas, a pesar de tantas penas, nunca perdi6 su amor por el teatro. En
varias ocasiones tuvo que pedir prestamos, para sufragar los gastos in-
dispensables de la compafiia. Cinco nifios que abandonaron en diversas
epocas, a las puertas de su casa, fueron adoptados y criados como miem-
bros de su familia: otro indicio de que Vera era "hombre de bien." Por
ser un simple actor, se le negaba el tratamiento de "sefior" y no se le
permitia comparecer ante los tribunales para defender sus derechos. Por
causas baladies fu6 levado varias veces a la circel.
Su comedia Celos aun del aire matan, se represent6 tres noches con-
secutivas, durante el mes de diciembre de 1728, en el palacio virreinal.
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